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Проблеми ресурсного забезпечення як основної умови ефективної 
діяльності підприємства розглядаються в працях вітчизняних та закордонних 
науковців. У науковій літературі немає єдиної думки щодо складових 
ресурсного забезпечення розвитку, оскільки умови функціонування 
сучасного підприємства характеризуються динамічністю та невизначеністю 
середовища, в якому воно функціонує. Пристосування підприємства до змін 
зовнішнього середовища можливе за умов постійного розвитку підприємства. 
Для ефективного розвитку однією з необхідних умов є наявність 
ресурсів, які задіяні в процесі діяльності підприємства. Ресурси є фактором 
внутрішніх резервів, ефективне використання яких дає змогу забезпечувати 
як потреби підприємства зокрема, так і потреби суспільства загалом. 
Значення та вплив ресурсів на ефективність роботи підприємства 
визначається роллю, яку відіграє ресурс для досягнення цілей підприємства, 
можливостями його заміни, рівнем впливу ціни на окремі ресурси та 
оцінюється системою показників, що характеризують ефективність 
використання ресурсів підприємства та визначають їх вплив на кінцеві 
результати діяльності [4]. 
Систематизувавши результати досліджень авторів, можна виділити 
такі групи ресурсів, які відіграють найважливішу роль в забезпеченні 
розвитку підприємства [1-4]: 
 матеріальні ресурси (основні фонди та частка обігових фондів, а саме 
малоцінні та швидкозношувальні предмети, пакувальні матеріали, паливо, 
електроенергія); 
 нематеріальні ресурси (об’єкти інтелектуальної власності тощо); 
 трудові ресурси (управлінський, трудовий чи кадровий персонал 
зайнятий на підприємстві за основною чи допоміжною діяльністю); 
 інтелектуальні ресурси (вміння, знання та навички для створення 
цінностей тощо); 
 фінансові ресурси (кошти та грошові надходження для виконання 
фінансових зобов’язань, здійснення витрат та стимулювання працівників); 
 енергетичні ресурси (первинні та вторинні джерела енергії, 
результатом використання яких є відрахування у бюджет); 
 техніко-технологічні ресурси (сукупність спеціалізованих знарядь, 
предметів та способів праці, за допомогою яких виробляються певні види 
однорідної продукції або надаються послуги, що задовольняють однорідні 
потреби); 
 інформаційні ресурси (сукупність технологічних елементів, які 
реалізують функції збирання, збереження, оброблення, передавання й 
доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських 
системах з використанням вибраного комплексу технічних засобів та 
наявністю, крім рутинних операцій, елемента творчого характеру, тобто 
людського фактора, який не підлягає регламентації та формалізації). 
Для ефективного розвитку підприємства важливим є оцінювання 
використання його ресурсів. При цьому потрібно оцінити ступінь залучення 
ресурсів в господарський обіг, ступінь використання активної частини 
потенціалу та ефективність вкладених ресурсів у формування та розвиток 
ресурсного потенціалу. Під оцінюванням ресурсного забезпечення 
підприємства розуміється визначення величини економічних ресурсів, якою 
володіє і розпоряджається, і економічного результату їх ефективного 
використання в натуральному і вартісному вираженні [1, 4]. 
Слід зазначити, що ресурсне забезпечення підприємства кожної галузі 
характеризується структурою необхідних і доступних ресурсів залежно від 
галузевої належності, характеру виробництва, місцезнаходження; системою 
прийняття рішень щодо ресурсного забезпечення розробки та виконання 
ресурсних стратегій, оптимальним співвідношенням ресурсів для досягнення 
певних цілей розвитку підприємства. 
Отже, успішне управління ресурсним забезпеченням підприємства 
дозволяє впровадити сучасні технології виробництва, реалізувати 
інвестиційні проекти підприємств різних організаційно-правових форм, 
розробити нові математичні моделі оцінювання ресурсного забезпечення 
підприємств, сформувати та опрацювати інформацію для прийняття 
управлінських рішень для запобіганням кризових явищ на підприємств, тим 
самим забезпечити підприємству стабільний розвиток. 
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